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5Neste fascículo da Maringá Management apresentaremos uma 
coletânea de artigos de conceituados professores, pesquisado-
res e alunos de vários locais do Brasil. Como esta publicação não 
visa ser uma publicação regional, e sim com abrangência nacio-
nal, fomos criteriosos no planejamento dos seus fascículos a se-
rem publicados, com avaliação por pares, visando sempre ter 
este caráter. 
Informamos que para a inserção do periódico nestes indexadores 
e portais, teve o principal motivo pela utilização de protocolos de 
livre acesso à informação científica, utilizamos o OAI - Open Arqui-
ves Initiatives, desta forma, seu conteúdo está sendo identificado 
por indexadores nacionais e internacionais automaticamente, pre-
valecendo o principal objetivo da publicação, ser um veículo de dis-
seminação de textos científicos na grande área de Ciências Sociais 
Aplicadas. Temos a satisfação de utilizar o selo da ABEC – Asso-
ciação Brasileira de Editores Científicos, onde a Faculdade Marin-
gá é sócio Institucional, desta forma, prevalecendo mais um obje-
tivo, a utilização das diretrizes editoriais indicadas por este concei-
tuado órgão.
A Maringá Management buscará sempre ter este alcance nacio-
nal e internacional para acesso aos seus artigos. Desta forma, 
sempre estaremos abertos às novas contribuições.
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